


















: 08015107 - Bahasa Inggris utk Pemah.Liter
: E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2008015005 AULIA PUTRI PRATIWI WIJAYA 14  100
 2 2008015012 DIANA DZAKIRAH TURANGAN 1  7X X X X X X X X X X X X X
 3 2008015019 HENI 14  100
 4 2008015027 YUNITA RAHMAN 14  100
 5 2008015034 ALMA LUTFIANTI 14  100
 6 2008015041 SYIFA FARHATUL JANAH 1  7X X X X X X X X X X X X X
 7 2008015048 IZZA QURROTA AINY 14  100
 8 2008015055 ALISHA NURIN SHANIA 14  100
 9 2008015062 FITRIANA ARIANI TASYA 1  7X X X X X X X X X X X X X
 10 2008015069 NUHA MUFINNA 11  79X X X
 11 2008015076 RAZA SAPUTRA RAHMAT 13  93X
 12 2008015083 ADINDA PUTRI PRISILIA 14  100
 13 2008015090 AJENG AYUNING TYAS 14  100
 14 2008015097 NADHILAH CAHYANINGTYAS 14  100
 15 2008015104 RIZKA  NUUR SEPTIARA 14  100
 16 2008015111 MUTIARA RENGGANIS 13  93X
 17 2008015118 LINGGA JASMINE AZHARI 14  100
 18 2008015125 DONA BELLA PERTIWI 11  79X X X
 19 2008015132 ALYA ZUHDIYAH ASTRILLAH 12  86X X
 20 2008015139 SRI REJEKI 14  100
 21 2008015147 ARIEL MAULANA 14  100











: 08015107 - Bahasa Inggris utk Pemah.Liter
: E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2008015154 FIQRI AKBAR AL-AHSANI 14  100
 23 2008015161 BERLIANA DWI DAMAYANTI 14  100
 24 2008015168 AISAH AMALIA HASYIM 14  100
 25 2008015175 AMELIA DHIYA ULHAQ 13  93X
 26 2008015182 KHOLIDINA AZRI 13  93X
 27 2008015189 RIZQ YULIANSYAH 14  100
 28 2008015196 MUHAMMAD FAQIH GHOZALI 13  93X
 29 2008015203 YUNINDA DWI HARTANTI 14  100
 30 2008015210 GALIH FARRIS AVISIENA 12  86X X
 31 2008015217 AULIA  FAJAR TIANSARI 14  100
 32 2008015224 KHAILA  AZZAHRA PRATIWI 13  93X
 33 2008015231 DITO SAIF FAADHILLAH 14  100
 34 2008015238 PUTRI JELI 14  100
 35 2008015245 NATASYA NUR SHABRINA 14  100
 36 2008015252 IFRADA M SALEH 14  100
 37 2008015259 SYAEMAA 13  93X
 38 2008015266 AFIFAH ATHOHIROH 14  100
 39 2008015276 NIDA FEBRIANI SALWA HUSNA 14  100
 40 2008015283 WIDYA PANGESTIKA 14  100
 37.00Jumlah hadir :  37  37  34  33  36  36  37  37  35  34  34  37  40








